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1 Les campagnes 2017 et 2018 ont permis d’enrichir le corpus des champs prospectés avec
108 nouvelles références, passant ainsi de 309 à 427.
2 Nous avons identifié 28 nouveaux sites qui ont livré des indices archéologiques plus ou
moins abondants ou significatifs :
8 sites préhistoriques à Chamboulive pour 48 champs visités ;
2 sites préhistoriques à Espartignac pour 4 champs visités ;
1 site gallo-romain à Lagraulière pour 3 champs visités ;
1 site préhistorique et 1 site préhistorique et gallo-romain (?) à Naves pour 4 champs visités ;
1 site préhistorique à Saint-Clément pour 2 champs visités ;
4 sites préhistoriques et 1 site gallo-romain à Saint-Jal pour 19 champs visités ;
3 sites préhistoriques et 1 site gallo-romain à Saint-Salvadour pour 11 champs visités ;
6 sites préhistoriques à Seilhac pour 17 champs visités.
3 Huit fiches d’entités archéologiques ont été établies :
Chamboulive : Sous Serre (site no 376) : azilien et néolithique final/chalcolithique ;
Espartignac : La Brauze-ouest (site no 396) : néolithique ;
Lagraulière : La Moissonnie bis (site no 97) : gallo-romain ;
Naves : Cueille (site no 352a), néolithique et gallo-romain douteux ;
Saint Jal : Enval (site no 375) : gallo-romain ;
Saint Salvadour :  La Croix Saint Roch-centre (site no 381) :  préhistoire,  et  Les Montillious
(site no 380) : gallo-romain ;
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